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The theme of this article is the ancient Orient as imagined by the Serbian composer
   !""!#$ %& '(&  %) *'*&'+( ,&( Gilgamesh (1986;
-&++-.)(/0&12#3*(4&)),(.%&+&5&'&)*)6(*(+&(-()&'
different oriental scales. The modernity of the opera is affirmed through the usage of







the well-known medieval church melody “Ninya sili nebesniye” (“Now the celestial
powers”) into the finale of his opera. The melody was signed by kir Stephan the Serb and
has been preserved in a 15th century manuscript. The quotation of “Ninya sili” in the
finale of Gilgamesh could be interpreted as an attempt at bridging the many centuries that
divide the ancient times that gave birth to the Assyrian myth and our contemporary
world, by making reference to the heritage of medieval Serbia when that state was a part
of the Bysantine world stretching from the middle East to the Balkans. That compo-
)+'(5&)+&)&&*)+%(1&+%&*&(''59&)+''5+%&%)+6(
and cultural place and identity of the Serbs through the centuries. If that is correctly
interpreted, the composer thus gave his own contribution to the often discussed question
of the Serbian belonging to both the East and the West. The “two Orients” in the title of
the article are an allusion to the pagan and the Christian Orients, but they can also pro-
voke a discussion of the contemporary divisions between the East and the West.
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